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1. Sequence-specific DNA alkylation and transcriptional inhibition by long-chain hairpin 







































3. Simultaneous Binding of Hybrid Molecules Constructed with Dual DNA-Binding 
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